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El grado de dimorfismo sexual es un fenómeno que se da diferencialmente en las 
poblaciones humanas de acuerdo al grupo considerado. Los métodos específicamente 
creados para medirlo están aún en discusión, y depende de si el dimorfismo a medir se 
refiere al tamaño o a la forma. Este trabajo tiene como finalidad presentar los resultados 
encontrados usando las seis dimensiones lineales disponibles y cinco índices cefálicos en 
grupos aborígenes del Gran Chaco Sudamericano, y específicamente en la etnia Lengua. La 
casi absoluta similitud encontrada en los índices entre hombres y mujeres Lengua llevó a 
usar distintos métodos estadísticos (ANOVA, MANOVA y análisis discriminante) que 
revelaran alguna diferencia en las proporciones cefálicas, comparando los resultados con 
los obtenidos usando las dimensiones lineales. Con ninguno de los procedimientos se 
revelaron diferencias por sexo en los índices, y en cambio fueron todas ellas significativas 
cuando se consideraron las medidas lineales. Se concluye que si los índices empleados son 
representativos de una "forma" general de la cabeza, el dimorfismo en los aborígenes 
Lengua estaría solamente referido al tamaño, en tanto que habría una morfología cefálica 
casi idéntica en hombres  y mujeres. 
